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Se describe el salto del conocimiento que va desde la gestión de residuos de establecimientos de salud a la 
comprensión de la necesidad de una política ambiental. Se postula la necesidad de superar la visión que se 
restringe al control y disminución de residuos para llegar a una visión más integral y abarcativa que, 
incluyendo lo anterior, atraviesa los límites del sector salud y se extiende a las esferas de la distribución y la 
producción de mercancías. Ya en un ámbito más general, se plantea la necesidad de salir de una 
producción centrada en la fabricación de bienes descartares para ir a una producción no depredatoria, 
conservativa y sustentable que vaya más allá del reciclado de desechos, centrándose en la producción de 
artículos reparables y reusables. Se sostiene la necesidad de una legislación y gestión de residuos basada 
en la educación del generador y en normas de fácil cumplimiento y de costos reducidos promoviendo las 
acciones colectivas por sobre las individuales. Se describe el principio precautorio, insoslayable en esta 
cuestión, promoviendo la inclusión de planes estratégicos de objetivos regionales para los ambientes 
protegidos. Por último, se destaca que la protección ambiental es parte de la defensa del patrimonio 
nacional.
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